























































































































































て； 商業活動について； 貨幣 ・金融について； 財政について； 卒通 ・運輸について； 戦時社会と








































































































































































































































































案であっても ，研究上の必要があれば特別申請の提出が可能であるという 。また国史館も現在 ，






























































　　　しかし，後述の通り ，党史委員会の移転にともない，新聞 ・公報 ・雑誌類の保管場所を確保できず ，
　　　その帰趨が注目される 。
　　４）陽明山の旧蒋介石別荘を台北市政府に返還した結果，党史会は既に台北市中山南路の中国国民党中
　　　央党部へと移転している 。
　　５）朱文源主編『蒋中正総統楮案目録』全２冊（国史館，１９９８年）。 この他，国史館が所蔵する史料の
　　　概要を紹介したものとして，『国史館現蔵国家楮案概述』（国史館，１９９６年初版）がある 。
　　６）　こうした点については，張健稼「蒐集大陸地区棺案経験雑談」，及び許慧埼「上図双月記」（とも
　　　に『近代史学会通訊』第９期，１９９９年）にまとめられた，台湾の若手研究者による中国大陸史料蒐集
　　　紀行がたいへん興味深い内容である 。
　　７）大漢棺案については，陳進金（三品英憲訳）「国史館所蔵『大渓楮案』について」（『近きに在りて
　　　一近現代中国をめぐる討論のひろば』第３１号，１９９７年）を参照されたい 。
（附記）本稿においてふれられていない，近年の中華人民共和国における研究成果については，さしあた
　　り黄逸平 ・李娼著（金丸裕一訳）「抗日戦争期中国経済史の研究について」（『帝京史学』第１０号，帝
　　京大学文学部史学科，１９９５年１月）を参昭されたい 。
（２４８）
